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Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якого 
підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної діяльності і створення 
об'єктів промислової власності – основи випуску нової конкурентноздатної продукції, 
впровадження нової конкурентноздатної технології, що забезпечують одержання прибутку. 
У діяльності підприємств розвинутих країн інновації і технічний розвиток є 
важливим засобом вирішення соціально-економічних завдань. Високий рівень розвитку 
технології в постіндустріальній економіці дозволить перевести ресурси в інші види 
ресурсів і стимулювати процеси створення нового багатства. 
Прагнення зменшити економічний розрив між розвинутими країнами і країнами 
третього світу зумовлює необхідність створити сприятливий інноваційний клімат у країнах 
третього світу для активізації інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. 
Це потребує розробки і наукового обґрунтування системи управління інноваційною 
діяльністю підприємства, що відбиває особливості країн третього світу, і водночас 
дозволяє повною мірою використовувати позитивний досвід розвинутих країн. 
Безумовно, ніхто не може дати гарантії, що інвестиції в нові продукти чи технології 
принесуть гідну віддачу, особливо за умов нестабільного ринку. Але методи, які 
дозволяють збільшити вірогідність успіху, все ж таки існують. 
Ефективне управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення таких 
основних кроків: визначення найбільш ризикованих напрямів діяльності підприємства; 
використання різноманітних джерел новаторських ідей; визначення кількісних цілей, на 
досягнення яких спрямований інноваційний проект; визначення основних етапів роботи з 
реалізації інноваційного проекту, при цьому перехід до наступного етапу є неможливим, 
доки не закінчений попередній. 
Дотримання цих ключових правил управління інноваціями допоможе забезпечити 
досягнення успіху та зменшити рівень ризику. 
Не викликає сумніву той факт, що управління являє собою складний процес, 
спрямований на досягнення поставлених цілей. При цьому проблеми виникають як у 
здійсненні самого процесу управління, так і у визначенні й урахуванні специфіки об'єкта 
управління – інноваційної діяльності. 
Так, однією із проблем управління інноваційною діяльністю є відсутність 
кваліфікованих кадрів. Як показує практика, питаннями управління інноваціями та 
інноваційним розвитком на підприємствах найчастіше займаються не менеджери з 
інновацій, а інженери або науковці-дослідники, які, як правило, талановиті, але не мають 
достатнього досвіду в реалізації інноваційних проектів.  
Процес управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення певних 
функцій, пов'язаних з організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контролем 
впровадження інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу на 
вітчизняних підприємствах повинні створюватися відповідні системи реалізації зазначених 
функцій, тобто необхідно приділяти окрему увагу формуванню ефективного механізму 
управління інноваційною діяльністю, як у теорії, так і на практиці. 
Перелік зазначених проблем не є вичерпним, однак наведені з них вимагають 
першочергової підвищеної уваги. При цьому вирішення таких проблем сприятиме 
збільшенню ефективності й результативності інноваційних процесів, що у свою чергу 
призведе до підвищення активності впровадження підприємствами різного роду 
нововведень, адже саме інноваційна діяльність сьогодні є однією із головних складових 
   
успіху будь-якого підприємства. Формування ефективних організаційних форм управління 
інноваціями підвищує чутливість підприємства до змін і його здатність гнучко 
переналагоджуватися, реагуючи на сигнали зовнішнього середовища. Такі структурні 
утворення можуть бути вкраплені у звичайну механістичну структуру і бути постійними 
центрами ініціювання змін; можуть утворюватися спонтанно у формі внутрішнього 
підприємництва чи формуватися у вигляді організаційних штабів.  
Отже, управління інноваційною діяльністю є невід'ємною частиною виробничо-
господарської діяльності підприємства, яка несе в собі імпульс розвитку, ґрунтуючись на 
нових підходах до вирішення звичних виробничих завдань. Оптимальне поєднання 
виробничої та інноваційної діяльності дає змогу не лише постійно вдосконалювати 
виробничий процес і продукцію, а й діяти на випередження, виявляти нові перспективні 
напрями чи форми бізнесу, а також диверсифікувати діяльність з метою задоволення нових 
суспільних потреб. 
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